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Presupuesto  
El presupuesto que se presenta a continuación es la valoración económica para 
la realización del Estudio con el título “Estudio de mejora de la eficiencia de 
un District Heating&Cooling ubicado en el Vallés Occidental. Comparativa 
de sistema de climatización convencional y hibridación con energías 
renovables”  
El Estudio ha sido elaborado por: Adrià Llairó Bargués 
El Presupuesto ha sido elaborado por: Adrià Llairó Bargués 
Los conceptos que se han considerado y el coste de cada uno de ellos para la 
elaboración del presupuesto son: 
• Horas de personal interno:  15€/hora  
• Horas de personal soporte externo: 60€/hora 
• Costes de material: 10% del coste de las horas de personal interno 
A continuación se estiman las horas y los costes asociados a cada uno de los 
conceptos. 
	  Concepto	   Horas	   €	   %	  
Coste	  personal	  	   400	   	  6.000	  	  	  	   80%	  
Coste	  soporte	  externo	  (10%	  coste	  personal)	   20	   	  1.200	  	  	  	   16%	  
Coste	  material	  (5%	  coste	  personal)	   	  	   	  300	  	   4%	  
	  	  
	   	  
	  	  
Total	   	  	   	  7.500	  €	  	  	   100%	  
 
El coste de realización del estudio son siete mil quinientos euros. 
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